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摘 要 
近年来我国电子商务的发展日趋成熟，而随着互联网发展，电子商务获得
快速发展。本文将迎合互联网及电子商务的发展契机，围绕西南地区少数民族
首饰的实际情况，构建一个基于少数民族首饰的垂直电子商务系统，以达到经
济发展和文化保护双赢的目的。 
本文首先对少数民族聚居区的发展情况进行详细调研，分析当前经济发展
瓶颈、民族文化保护困难并结合国家精准扶贫、民族文化保护政策和电子商务 
发展情况，确立少数民族首饰电子商务系统设计与实现作为研究课题，并分析
系统研究内容及研究价值。然后，根据技术分析和用户需求，选择关键技术，
并展开详细的系统需求分析，包括功能需求分析和性能需求分析，为后续系统
设计及实现做铺垫。接着，基于少数民族首饰垂直电子商务系统的系统需求，
进行详细的系统设计，包括系统总体设计、各功能模块设计、各界面设计、数
据库设计，并通过关键技术完成系统的搭建。最后，对本系统进行了完备的系
统测试，对测试结果进行评估及迭代，并推动系统上线实施。 
本少数民族首饰电子商务系统基于 PHP 和 MySQL，并结合信息技术，为
用户提供了更丰富更优质的服务体验。本系统经过完整的软件开发周期进行设
计和实现，并通过严格的系统测试，评估通过后推动上线。目前，本系统基本
满足了用户进行电子商务业务的各项需求，正逐步进行应用推广。 
关键词：垂直电子商务；民族首饰；民族文化 
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Abstract 
In recent years, the development of e-commerce in China has become 
increasingly mature. With the internet technology making a great progress, e-
commerce has gained rapid development. To meet the develop opportunity of internet 
and electronic commerce, this paper revolves around the southwest ethnic jewelry to 
build vertical e-commerce system. This will achieve a double-win situation between 
economic development and cultural protection.  
At beginning, this thesis analyzes the bottleneck of economic development and 
the difficulties of national culture protection by making a detailed research on the 
development of the ethnic minority areas. By combining with national precision 
strategy for poverty, ethnic culture protection policy and e-commerce development, it 
establishes ethnic jewelry e-commerce system design as the research subject, and 
analyzes the research content and value. According to the technical analysis and user 
requirements, we select the key technology, and a detailed system requirements 
analysis which includes functional requirements and performance requirements 
analysis, for the subsequent system design and implementation. Then, system design 
is based on ethnic jewelry vertical e-commerce system of system requirements, 
including the system overall design, function module design, graphic design, database 
design. By the key technology, the construction of the system is completed. Finally, a 
system test is performed to evaluate and iterate the test results, and the system is 
implemented. 
Built on PHP and MySQL, this minority jewelry e-commerce system provides 
users a richer and better service experience in combination with information 
technology. The system has been developed and implemented through a complete 
software development cycle, and it has been tested through rigorous system. At 
present, the system basically meets the needs of the user's e-commerce business, and 
it is gradually being applied and promoted. 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及研究意义 
1.1.1 选题背景 
我国正处于全面建设小康社会的关键阶段，全国仍存在不少贫困落后地区
亟待发展，传统的扶贫已经无法满足扶贫深层次攻坚的需求。习近平总书记为
全面贯彻推行“精准扶贫”政策，深入到贫困地区集中的西南地区的云南省及
贵州省进行扶贫调研[1]。 
西南地区的少数民族聚居区由于所处位置偏僻，消息相对闭塞，教育水平
较低，发展水平较低，贫困率较高。为响应国家“精准扶贫”号召，共同构建
全面小康社会，需要结合西南地区少数民族特点，并结合当今科技手段及发展
手段，推动当地经济发展[2]。 
民族首饰是民族文化的重要象征，表征不同民族的人文风情，承载不同民
族文化历史变迁，其被列为重要的物质文化遗产，通过政策和资金进行保护。
民族首饰款式各异，具有较高的艺术价值，蕴含民族文化特色。少数民族保存
着制作民族首饰的精湛技艺，能够有效制作出精美的民族首饰，但缺乏有效的
平台或渠道进行交易，无法有效的弘扬民族文化和发展自身经济[3]。 
我国互联网行业快速发展，为各行业提供了更广阔的发展空间，通过“互
联网+”进行行业服务升级，有效扩展各行业的服务范围，延伸商业触角，提升
行业价值[4]。制作民族首饰是少数民族独特的工艺之一，是最富有转化价值的
技术内容，通过“互联网+”构建稳定的垂直电子商务系统，可有效转化少数民
族生产力为经济效益，有效发展经济实现脱贫，并且可弘扬和传承民族文化，
实现经济发展和文化保护[5]。 
当前电子商务系统较多，竞争激烈，而垂直电子商务系统凭借其在细分领
域的垂直整合能力和专业性，可获得有效发展，而当前针对少数民族首饰的垂
直电子商务系统处于相对空白状态，淘宝和京东等大型电商平台缺乏专业性和
针对性，无法有效满足专业化的民族首饰电子商务需求，因此，构建少数民族
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首饰电子商务系统具有较高的可行性和经济价值[6]。借助行政力量，结合精准
扶贫和民族文化保护等国策，少数民族首饰电子商务系统拥有巨大的发展潜力。 
系统所设计的系统主要来源于公司的真实项目，根据“精准扶贫”和民族
文化保护的双重要求，借助行政力量支持，结合当前互联网应用和电子商务热
门课题，构建少数民族首饰电子商务系统，为少数民族首饰销售提供有针对性
的稳定的垂直电子商务系统，有效实现少数民族特有的生产力转化经济效益、
经济发展与民族文化保护。 
1.1.2 研究意义 
系统探讨西南少数民族首饰电子商务系统的设计与实现，其研究意义： 
1、有利于民族文化保护及弘扬发展。中国民族传统文化博大精深，每一个
民族都有各自与众不同的民风民俗，同时有着自己历史悠久的民族传统工艺，
他们每一个物件，每一个配饰，都有着值得被流传讲述的故事。民族首饰可有
效表征民族文化和精髓，构造少数民族首饰垂直电商平台，可使民族文化更广
泛的传播。 
2、有利于促进少数民族地区经济发展，有效实现“精准扶贫”的愿景。少
数民族聚居区位处内陆，且位于较偏远的地方，发展经济具有较大局限性。西
南地区少数民族的平均教育文化水平较低，专业技能水平较低，以低价值的农
耕技能为主，由于受制于交通和位置，现代化农业难以大规模实施以提高当地
经济。而制作民族首饰工艺是为数不多的重要技能之一，构造垂直电商平台，
可有效转化少数民族生产力和创造力为经济效益，实现“精准扶贫，精准脱
贫”。 
3、有利于优质的民族首饰传播和发展。具有民族特色的首饰是大部分女性
对于少数民族较为关注的一方面，因其比较方便携带，既能收藏留念，也可长
期佩戴，而首饰在各民族间又差异化十分明显，在调研过程中发现，女性游客
通常在景区游览的时候会购买一些首饰，但存在的问题是，要么被景区商户狠
狠的宰一比金，要么买到批发市场级别的假首饰，回家以后懊恼不已。也许你
会认为是景区大环境决定商户提高价位，在一线二线城市的饰品店也能买到那
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些首饰，调研后发现，那些店里要么就不是原产地生成的，要么就会比景区卖
的还要贵[7]。 
让许多人对民族饰品持有怀疑态度，容易将民族饰品贴上如下标签：“劣
质”、“非手工”、“批量生产”、“赚游客的钱”、“所有景点卖的都一样”
等。因此人们更愿意购买市面上其他有品质保证的品牌或商家的“民族风”饰
品。但民族风首饰并不能和真正的民族传统首饰等同，很多真正的来自少数民
族地区的手工艺品，不为大多数人所知的少数民族首饰的文化艺术被埋藏起来，
缺乏空间有效展现。透明的垂直电子商务系统，可展示和销售优质的民族首饰，
对首饰质量进行把控，让优质的民族首饰净化并重新占领市场，大幅度的提升
人们对民族特色产品的购物体验，增进对少数民族文化的认同感。 
4、有利于当地文化旅游发展。用户在本系统上购买相应的民族首饰装饰品
之后可以有效地寻找首饰制作的源头，观摩制作工艺以及了解首饰背后的文化。 
综上所述，少数民族首饰电子商务系统的设计与实现具有较高社会价值、
经济价值和人文价值，值得深入研究和开发实现。 
1.2 国内外同类系统的综述 
系统研究的是少数民族首饰电子商务系统的设计与应用，因此，需要深入
探讨我国电子商务发展的情况。并就国内类似的电子商务系统实践进行调研研
究，为开发提供参考。 
1.2.1 国内研究现状 
我国电子商务行业蓬勃发展，通过多年持续的高速增长，成为我国经济重
要组成部分，为社会创造大量的就业机会，并有效拉动传统行业发展，促进产
业升级，是我国经济持续发展的重要引擎之一。我国经济东西地区发展不均，
城乡发展不平衡，电子商务可有效的促进商品跨区域自由流通，推动各区域协
同发展，促进物流运输行业发展和服务行业发展[8]。根据前瞻产业研究院发布
的《2014-2018 年中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》分析显示，
电子商务行业保持多年高速稳定增长[9]。电子商务系统销售内容涉及服装配饰、
电子数码产品等各类商品，销售内容甚至包括房屋销售、车辆拍卖、海关拍卖
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等专业化、大件商品，为人们提供生活工作所需的各类商品。随着互联网普及
和物流运输发展，电子商务行业正逐步向三四线城市及广大农村地区延伸。而
国家提出的“互联网+”战略则有效推动更多传统行业通过“触网”，通过电子
商务延伸产品销售范围和服务范围，促进各行业发展[10]。 
随着互联网的发展，电子商务系统凭借其贴近人们生活工作，掌握网络流
量入口，可为人们提供更多元化个性化的特点，获得快速发展，成为电子商务
重要组成部分[11]。传统电子商务系统都会推出自身电子商务系统，以适应当前
潮流。垂直化电子商务系统则可有效通过对细分领域的掌控，有效的在电子商
务发展中立足发展，为用户更专业化个性化的电子商务服务。 
系统研究的电子商务与扶贫公益、民族文化保护等结合的类似应用较少，
但不乏成功的案例，广东省扶贫办公室与广东移动公司联合推出的“岭南优品”
电商应用则是该类应用实践成功案例之一。“岭南优品”是针对农产品销售的
垂直电子商务系统，结合行政力量打造“一村一品”特色农产品，构建稳定透
明的专业化农产品扶贫公益销售平台，有效解决贫困地区农产品的销售问题，
促进当地经济发展[12]。其基于 B/S 架构，采用 PHP 技术进行系统搭建，并采用
MySQL 数据库技术支撑系统数据存储。其技术架构和设计理念将为系统研究提
供了较大的参考价值[13]。 
1.2.2 国外研究现状 
欧美发达国家是计算机互联网技术和电子商务的起源地，成为电子商务发
展的先行者，率先构建起电子商务行业。 
以美国为例，2016 年电子商务行业市场销售规模达到了 1.45 万亿美元，较
去年同期增长 18.69%，销售内容涉及电子数码、服装配饰、汽车配件等各类商
品，提供几千类的商品种类和海量商品库存，为人们带来良好购物体验[14]。据
美国零售市场报告统计，2016 年美国国内进行电子商务采购达到 38.13 亿人次，
人均消费约达到 4650 美元，五分之三参与网购行为，网购成为了人们工作生活
的一部分[15]。其中，亚马逊是电子商务全球领先者，其无论是起步时间、服务
范围还是发展规模、营业收入都处于领先位置。其基于 B2C 模式开展电子商务
内容，于 1995 年创立，突破零售企业的旧框架的束缚，快速成为电子商务巨头，
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